









































































京群岛90. 2亿美元、日本65. 3亿美元、韩国51. 7亿美元、
美国30. 6亿美元、新加坡22. 0亿美元)。如加上经第三地(维
尔京群岛、开曼群岛、萨摩亚等自由港)的转投资，2005年1-12
月大陆实际使用台资约58. 5亿美元，同比下降3. 94% o截至
2005年12月底，大陆累计批准台资项目68095个，实际使用台资
417. 6亿美元。按实际使用外资统计，台资在大陆累计吸收境外
投资中所占比重为6. 71%，排第五位(前四位依次为香港2595.
2亿美元、日本533. 8亿美元、美国510. 9亿美元、英属维尔
京群岛459. 2亿美元)。如加上经第三地(维尔京群岛、开曼群岛、
萨摩亚等自由港)的转投资，大陆累计实际使用台资约598. 6亿
美元，在大陆吸收境外投资中排第二位，约占大陆使用外商投资
总额的9. 62%
如今，两岸经贸关系己密不可分，在两岸经济逐渐融合的趋
势下，建立“两岸共同市场”，不但可以扩大两岸间的投资和贸易，
也可以加速两岸间产业的整合，在充分发挥各自比较优势的情况
下，促进两岸经济的共同发展。
三、建立海峡两岸共同市场的“外部规模经济效应”
市场扩大台湾制造业产量不经济， 除了受到传统观念的影响
外，客观上是因为台湾是一个 ３．６万平方公里的海岛，人口
相对较少，市场狭小，有限的需求在很大程度上限制了大规模生
产。祖国大陆与台湾形成共同市场后，将清除商品流动的障碍，极
大地扩大市场。两岸形成共同市场，祖国大陆广阔的市场有助于
延长台湾产品的生命周期，降低市场风险， 台湾经济由于市场的
延伸与扩大， 将直接受益于市场需求的扩大， 而祖国大陆将受益
于共同市场建立所引起的更深层次的市场化。
两岸产业分工更加合理化，海峡两岸共同市场的建立，使两
岸的产业分工日趋合理化， 两岸产业分工将从各自的规模经济优
势出发，扬长避短，分别以规模经济水平较高的部门为主体。对
于规模经济限制不大的产业，两岸凭借所拥有的技术优势，分别
占有附加值较高的项目，而将附加值低的项目让给对方。可以说，
关于“两岸共同市场”的构想
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113《华商》
这是一场旷世大灾难！汶川大地震，是新中国成立以来破坏
性最强、波及面最广、救灾难度最大的一次地震。?据民政部报告，
截至5月20日18时，因灾倒塌房屋536万间，损坏房屋2142万
间，基础设施损毁严重；截至7月24日12时，已确认69197人遇
难，374176人受伤，失踪18209人！
一、抗震救灾——保险业与大家在一起
突如其来的特大天灾又一次考验着刚刚经历30年改革开放的
新中国。连日来，中华儿女全力以赴共抗天灾，不惜一切抢救生
命，在神州大地上开展了一场救援速度最快、动员范围最广的抗
震救灾斗争。抗震救灾斗争让我们的国民变得更加坚强和团结，
“万众一心、众志成城”的响亮口号彰显出中国特色社会主义的强
大优势，赢得国际舆论一片盛赞！
中国保险业，随着改革开放的步伐走过了不平凡的30年，取
得了长足的发展与空前的繁荣，已成为当前构建和谐社会的一股
强大力量。在这场抗震救灾工作中，中国保险人坚决贯彻落实党
中央国务院关于抗震救灾的决策部署，全力以赴做好抗震救灾和
保险理赔工作，充分发挥保险职能，与全国各界一道，以实际行
动为夺取抗震救灾斗争的全面胜利贡献力量。
灾情之后的短期内，保险业的关键任务是做好理赔。保监会
主席吴定富曾两次强调，保险业抗震救灾的中心任务就是做好理赔
服务。事实上，保险业的理赔工作也做得相当到位：多数保险公司
均对受灾的投保人实行了特事特办，融通赔付，以实际行动加大对
灾区的支援力度。比如对于保险责任的免责条款，有些保险公司就
主动“撤销免责”，放宽理赔标准。据保监会统计，截至7 月12日，
保险业已赔付保险金3.86亿元；截至16日，结案率达到86.4%，
学平险和农房保险等重点险种赔付工作基本完成。总的来说，保险
业在前一阶段抗震救灾工作中的出色表现值得肯定和进一步发扬。
一是思想上高度重视，全行业紧急行动。二是员工在灾害面前
临危不惧，坚守岗位，克服困难，千方百计为客户服务、为民分忧，
抚慰了灾区人民伤痛的心灵，积极投入灾区救助，拼搏奉献，及时
送去了亲人般的温暖，展现了崇高的精神风貌。三是践行诚信，特
事特办，快速理赔，以大局为重，赢得了社会各方面的赞誉。
二、灾后重建——保险业应发挥更大作用
然而，在抗震救灾已经告一段落、灾后重建已经开始的新情
况下，保险业应充分发挥保障经济、稳定社会、造福人民的重要
作用，进一步统一思想，牢固树立政治意识、大局意识和责任意
识，明确工作方向，克服一切困难，全力支持灾后重建。
（一）继续抓理赔。充分发挥理赔在维护社会和谐、促进恢复生产
方面的独特功能，继续坚持简化处理流程等好的做法，继续做好通融赔
付，做好应赔即尽赔快赔，努力做到理赔服务的万无一失，帮助人民早
日恢复正常生活，切实为政府分忧。为此，要努力做好以下几点：
1、做好理赔准备。随着理赔的不断深入，要主动联系灾区的投
保人和被保险人， 全面摸清各项险种的损失情况，为理赔提供依据。
2、加强组织协调。各公司要委派得力的责任人切实履行好模范
带头作用，认真履行合同责任，加强与客户沟通，继续做好通融赔
付，做好解释工作，避免产生纠纷。要进一步将人财物向灾区倾斜。
3、强化监管。对于应赔不赔、惜赔拖赔等，要严肃查处，同
时要防止保险公司之间的恶性竞争。
4、加快理赔速度。采取更科学的服务措施如建立绿色理赔
通道，迅速提高结案率，更好地做好理赔服务。比如保监会可以
委派专人成立理赔工作小组，负责监管、指导、协调理赔。再如，
可以成立专家队伍，专门解决理赔中出现的新难题，并形成研究
成果共享机制。在优先做好与群众生活密切相关险种理赔工作的
基础上，要进一步加快企财险、工程险等险种的理赔速度。若保
险金额大、技术含量高，要组织专业人员来查勘定损，从稳从快
处理。另外再保险和保险中介要积极配合直接保险公司。
（二）做好保险公司自身的恢复重建。高度重视员工的心理和
生理状态，努力为他们排忧解难；尽快重建好营业网点，恢复办公
环境；进一步提高员工的思想政治水平，坚决打好抗震救灾攻坚战。
（三）充分发挥自身优势。利用人员及网点优势，主动为灾民
提供风险转移、心理辅导等多项服务；针对灾后重建中的风险，可
以向广大救援人员赠送保险；利用“经济助推器”职能，创新保
险产品，探索保险资金参与重建的可行性。
（四）加强与其他行业沟通协调。保险业要主动与党政部门沟
通，及时报告有关情况，充分发挥保险社会管理功能，维护社会和
谐，成为政府灾后重建中的有力助手。配合有关部门开展次生灾害
防治工作，配合民间团体、金融机构等，以人为本，以灾区人民为
重，正确处理好行业、国家和投保人的关系，树立大局意识。
（五）树立行业形象。抓住机遇，通过及时理赔和积极宣传先
进典型来展示保险业良好的社会形象，增强群众保险意识，从而
提高保险密度和深度，实现保险业更快更好发展。广大干部职工
也会在这种良好氛围中备受鼓舞，进一步发挥积极主动性。
（六）及时反省总结。比如针对理赔中暴露出来的险种不对
路、保单不通俗等不足，要积极改进、创新险种，努力开拓灾后
保险市场；再如针对我国当前巨灾保险制度落后的现实，要加快
推进巨灾保险机制在我国的建立和完善。
（七）坚持两手抓。今年的雪灾和地震使得保险行业的赔付
支出同比大大增加，同时资本市场的形势不容乐观，保险投资收
益下滑。鉴于这种不利局面，保险业一手要抓灾后重建，一手要
抓行业发展，而后者会为前者提供实力保障。
保险业在灾后重建中的作用
水流深
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两岸产业的分工与台湾产业转移到祖国大陆，既是按比较利益原
则分工的结果，也是外部规模经济效应的体现。在当前，“台湾研
发、祖国大陆生产”仍然是主流的分工体系， 这其实也是海峡两
岸在外部规模经济条件下形成的科技资源配置上的互补关系， 是
一种合作大于竞争的非零和博弈。它不但不会造成台湾产业“空
洞化”， 反而可以促进产业的升级换代和经济结构的转型。
海峡两岸建立共同市场将使两岸相互提供资源，共同分享要
素。祖国大陆雄厚的基础研究优势与台商产业化、商品化能力的
结合， 可以使那些基础研究获得较佳之应用，为解决台湾产业升
级和祖国大陆结构调整作出贡献。台湾厂商先进的管理技术和知
识，有助于提高祖国大陆制造业的水平和效率。祖国大陆劳动力
有组织地输往台湾，可解决岛内劳动力短缺之苦。
两岸整合将提高竞争，并造成集中海峡两岸共同市场建立
后，竞争者将增加，同一类商品的替代品将增多，而且两岸官方
对一些企业的保护政策也将减少及废除。竞争的提高将引起生产
的集中甚至垄断，两岸产业规模不经济的状况将逐渐得以改善。
建立两岸共同市场，意味着在两岸范围内某些原来实行的行业垄
断将逐步被打破，无论是大陆企业， 台资企业、还是合资企业，
都不得不在同一大市场的起跑线上面临相互间的激烈竞争，其中
还包括其他成员国企业在两岸市场的强大竞争。
海峡两岸以共同市场为纽带实现的经济合作机制化，无论对
祖国大陆还是台湾，都具有重大的经济现实意义，“两岸应该有个
共同市场，用两岸的共同市场这个理念，把台湾跟大陆拥在一
起”。海峡两岸形成共同市场，实际上已成为不可改变的经济发展
趋势，两岸经济必将走向相融。
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